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Avant Propos La plupart des opérations de transformation de la matière, qui s'opèrent àl'échelle familiale, artisanale ou industrielle, ont pour objectif de produire un
matériau, un produit ou une substance ayant des propriétés spéciﬁques, avec
une valeur marchande suﬃsante pour justiﬁer ces opérations. Or, lorsqu'on 
examine les bilans d'énergie et de matière de certaines opérations emblématiques
(métallurgie, agro-alimentaire, papeterie), on se rend compte qu'elles consom-
ment de fortes quantités d'énergie (par exemple pour le broyage, la séparation,
le séchage ou la cuisson) et génèrent des quantités importantes de déchets ou
sous-produits (avec un facteur 10 dans les transformations de denrées agricoles
ou forestières, jusqu'à 106 dans les procédés extractifs).
La raréfaction des ressources, le coût croissant de l'énergie fossile et les
contraintes qui pèsent sur les entreprises et les Etats en matière d'émission de
gaz à eﬀet de serre ou de rejets environnementaux ont contribué à faire émerger
des solutions plus compatibles avec les enjeux environnementaux et sociétaux
actuels pour donner de la valeur aux sous produits et aux déchets. Ces derniers
peuvent être valorisés ou convertis en produits à forte valeur ajoutée (c'est le cas
par exemple du baume de cajou, autre constituant de la noix de cajou, source
de substances chimiques recherchées), ou sous forme de combustible ou de
carburants. Il y a donc urgence à développer des procédés peu gourmands en
énergie, à convertir la ressource brute en produits ﬁnis présentant des
bilans : matière, énergie et environnement favorables. 
A l'image de l'industrie pétrolière, qui transforme le "brut" en fractions plus ou
moins légères au moyen de procédés étagés, le nouvel enjeu pour les industries
et les chercheurs est de coproduire au moyen de procédés adaptés (biochi-
miques, mécaniques ou thermochimiques) de nouvelles générations de molé-
cules (précurseurs ou produits ﬁnis), de combustibles solides ou liquides à haute
densité énergétique à partir de la biomasse ou de matières premières qui étaient
jusque là considérées comme des déchets ou des sous produits de faible valeur.
Cela exige de la part des chercheurs la mise en œuvre d’approches nouvelles, le
plus souvent pluridisciplinaires constituant à la fois un véritable challenge mais
aussi une formidable opportunité pour ces mêmes chercheurs et pour les entre-
prises, et tout particulièrement pour les PME. 
L’Afrique a un rôle à jouer dans ce secteur, compte tenu de la diversité et de la
richesse de ses ressources. 
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